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Тема	Виконавець
1.Проблема класифікації  частин мови в сучасній англійській мові. 	
2. Словотвірні моделі сучасної англійської мови.  	
3. Продуктивні способи словотвору в сучасній англійській мові. 	
4. Категорії англійського прикметника.	
5. Категорії англійського іменника.	
6. Категорії англійського  дієслова.	
7. Неособові форми англійського дієслова.	
8. Герундій та герундіальні звороти в англійській мові.	
9. Інфінітив та інфінітивні конструкції в англійській мові.	
10. Принципи класифікації займенників в англійській мові.	
11. Категорія заперечення в англійській мові.	
12. Функціональні особливості англійських ідіом.	
13.  Вигуки в англійській мові.	
14. Граматичні особливості англійського розмовного мовлення.	
15. Спонукальні речення в англійській мові.	
16. Прагматичний синтаксис.	
17. Окличні речення в англійській мові.	
18. Еліптичні речення в англійській мові.	
19. Комунікативні типи речень англійської мови.	
20. Теорія словосполучення в англійській мові.	
21. Категорії стану та способу дієслова та способи їх вираження.	
22 Когезія і когерентність англомовного наукового тексту.	
23. Дієслова широкої семантики в англійській мові.	
24. Категорія модільності та засоби її вираження в англійській мові.	
25. Категорія стану англійського дієслова.	
26. Категорія способу англійського дієслова.	
27. Односкладні речення в англійській мові.	
Перелік теоретичних питань на екзамен.
1.	Theoretical grammar and its subject.
2.	Morphology and syntax as parts of grammar. 
3.	Main grammatical notions.
4.	Structure of words. Types of morphemes.
5.	Means of form-building in English.
6.	Parts of speech. Principles of classification.
7.	General characteristics of the noun as a part of speech.
8.	The number category of the noun.
9.	The case category of the noun.
10.	The pronoun.
11.	The article. General characteristics.
12.	General characteristics of the verb as a part of speech.
13.	The tense category of the verb.
14.	The aspect category.
15.	The voice category. General characteristics.
16.	Peculiarities of passive constructions in English.
17.	Means of expressing modality in English.
18.	The category of mood.
19.	General characteristics of the adjective as a part of speech.
20.	The degree category of the adjective.
21.	The Adverb. General characteristics.
22.	General characteristics of the syntax.
23.	Classification of word groups.
24.	The sentence as the main unit of syntax.
25.	Classification of sentences.
26.	One-member sentences and elliptical sentences.
27.	Parts of the sentence in English.

Типові практичні  завдання
1.	Comment on the underlined language units:
It was not Wells's face, it was the prefect's. He was not foxing. No, no: he was sick really. He was not foxing. And he felt the prefect's hand on his forehead; and he felt his forehead warm and damp against the prefect's cold damp hand. That was the way a rat felt, slimy and damp and cold. Every rat had two eyes to look out of.
2.	Comment on the uderlined language units:
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